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water treatment plant 
water wheel 
water valve 











kcrtas hias dinding 
baskom; pasu 
mesin cuci 
meja basuh: wastafel 
kota tepian air 




kilang pengolahan air 
kincir air 
katup air 































pasu: mundam; bajan: jambang 
jalan kilat [01 
kamar dua-ranjang 
sedang dibangun 
kabel bawah tanah 
lintas bawah 




julur atas tirai 
lampu bertirai 











Penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun 
sebagai bahasa negara perlu rerus diusahakan peningkatan mutunya . Untuk 
~ 
lebih menggalang perharian yang lebih besar dan berskala nasional terhadap 
upaya seperti itu . Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 telah 
mencanangkan Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. 
Salah satu wujud gerakan itu adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai 
pengganti bahasa Inggris yang pemakaiannya makin meluas dalam berbagai 
bidang kehidupan. 
Untuk membantu masyarakat memperluas pengetahuan tentang kosakata 
bahasa Indonesia agar mereka tidak mudah berpaling ke bahasa asing. Pusal 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. telah menerbitkan buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dOll 
Kala Asing. Di samping itu. juga perlu dilakukan publikasi kJ1UsuS yang 
dapa! menjangkau kJlalayak yang lcbih luas . Untuk keperluan itu. 
diterhilkan bukle! ini yang sebagian besar bahannya diambil dari buku 
pedoman tersebut. 
Mudah-mudahan . apa yang disajikan dalam bukle! ini dapat dimanfaat­
kan sebaik-baiknya oleh para pemakai dari bidang yang bersangkuran . Kritik 
dan saran ke arah perbaikan buklel ini akan kami terima dengan segala 
senang hati. 
Jakarta. Oktober 1995 
Kepa\a Pusat Pembinaan 
































































































penawaran khusus; tawaran kllUSUS 
toko barang khas 
tangga sulur; tangga ulir 
gelanggang olahraga 
fasilitas olahraga: sarana olahraga 
lapangan olahraga 
medan; setra: anggana 






kedai bistik: kedai steik 
mandi uap: mandi tangas 
kursi bertangga 
batu pijak: batu loncatan 
bursa efek 
gerabah 




hak milik tingkat 



















Buklet ini menyajikan senarai kata asing bidang properti yang 
dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Bidang itu dipilih karena dianggap 
banyak terasuki ungkapan bahasa asing yang dipakai oleh kalangan luas . 
Daftar ini juga dilengkapi dengan beberapa padanan kata di bidang lain yang 
mungkin digunakan di dunia pariwisata. 
Beberapa tanda digunakan pada daftar ini dengan fungsi sebagai 
herikut. 
a. 	 Tanda ( ) digunakan untuk mengapit bentuk manasuka atau bentuk yang 
dapat ditambahkan. Sebagai contoh. /aka (barang) an/ik dapat dibaca 
{aka antik atau taka barang antik : 
h. 	 Tanda < > digunakan untuk mengapit penjelasan tentang lingkup 
penggunaan ungkapan atau kata di depannya. Misalnya. pada cruiser 
< lOuriSI11 > bentuk cruiser yang dimaksud adalah yang digunakan di 
bidang pariwisata. 
c. 	 Tanda digunakan untuk menandai pilihan . Misalnya. galeri 
(seni l budaya) dapat dibaca galeri seni atau galeri budaya jika bentuk 
yang ada di daJam kurung itu digunakan. 
d. 	 Tanda digunakan untuk memisahkan bentuk alternatif yang 
bersinonim. Misalnya. pada pelengkap; aksesari baik bentuk pelengkap 
maupun aksesari dapat dipilih. 
" 
c. 	 Tanda [ ] digunakan untuk mengapit bentuk pengucapan kata yang di 
depannya . M isalnya. jalan ben/ar [bentarJ. 
f. 	 . Huruf v dipakai untuk menandai kelas kata kerja (verba). sedangkan 
huruf n dipakai untuk menandai kelas kata benda (nomina). 
Daflar ini belum mencakup semua pemakaian bahasa di tempat umul11 
secara tumas, Oleh karena iLU, pelcngkapan dan penyempurnaannya akan 
dilakukan, Permintaan bamuan mengenai penggamian nama asing ke nama 
Indonesia dapat disampaikan kepada 
Pusat Pembinaan dan Pengemhangan Bahasa 

Departcmen Pendidikan dan Kebudayaan 







Telepon (021) 489 4564. 470 6287. 470 6288 










































ruang pamer: ruang peraga 
kuil 
jendcla daun 
pintu masuk samping 
meja samping 
lI;ri.) fj~k 
kamar satu-ranjang !!if ~clrrn.. 
kamar tunggal ! L·u: !;rtCI, 





manager tapak (bangunan) JZ'ii 'Jr" 

rencana tapak ) I "'J!!n/.'. 

taman tawang :taman nabastala:'), "'_ I 

0 1 :)-~ ~ 
10 I!>i ;.... .., 
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self contained new town 
self-service 
self leading mixer 
septic tank 








ruang pertemuan Sahid 
promosi penjualan 

















































actual room rate 
advocate 




aerated concrete: foamed 
















jaian masuk: akses 
tujuan wisata terjangkau 
akomodasi 
pintu Iipat 
nomor akun; nomor rekening 
investor aktif 
tarif kamar nyata 
advokat; pengacara 
advokat dan penasihat hukum: 













injektor udara; pemasuk udara 
bandar udara: bandara 






































bangunan tambahan: aneks 
toko (barang) antik 
apartemen: flat 








perancang seni: desainer seni 
galeri seni 
toko barang seni 





asisten penata graha 
asisten manajer 
pengembang rekanan; pengembang 
mitra 




agen resmi: penyalur resmi 
4 
real estate 

























lahan yasan; tanah bangunan: 
realestat 





ruang penerimaan barang 
pusat rekreasi 






kOla baru pengembangan 
sumberdaya 
rumah makan: res lOran 
(I) ruang rehat: (2) landas. toilet 




taman batu hias 
pintu gulung; pintu dorong 
kerai gulung 
taman atap; taman tawang 



























realty (real estate) 






divisi manajemen propeni 
kait pecantas 
gergaj i pecantas 
pisau pecantas 
pub 




petugas bagian pembelian 
kendali mulU 
kUOla 








automatic cord reel 
auxiliary equipment 














bar & restaurant 












penghubung kabeI otomatis 
peralatan bantu 
tingkat huni kamar rerata 
bidai 
serok be\akang 
(kendaraan) pemuat belakang 
kantor urusan dalam 
jembatan Bailey 
balkon 







bar dan restoran 
salon pangkas dan kecantikan 
pemangkas rambut 
gerai bar: meja bar 
jembatan jungkit 





hotel tira: hotel pantai 
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hotel resor tira; hotel resor pantai 
jembatan balok 




sekolah kecantikan dan andam 
rambut 
komunitas tempat tidur 




kaca sayung: kaca berprofil 






































power lift tlUck 


























petugas kolam renang 
serambi: poniko 
ruang rias 
kereta lift hidraulik 
daya kulir semen/beron 
perkakas bermesin 









office building gedung perkantoran box frame construction konstruksi kerangka kotak 
office delivery bagian/divisi antaran; bagian/divisi box heading terowongan kotak 
serahan box pile tiang-pancang kotak 
officer directory perunjuk kamor branch manager manajer (kamor) cabang 
one stop shopping belanja sekali jalan branch office kamor cabang 
open drainage saliran terbuka \ breeze way selasar hubung 
operating range rentang operasi j, brochure brosur 
.. I 
operational head office kalltor pusat operasional I broker: jobber pialang 




out keluar • buffer zone zona penyangga 
outlet penyalur; tempat penjualan (toko) building gedung; wisma: bawana 
outer rillgroad jalan lingkar luar builder pembangun 
overbooking tempah lajak build . operate, and transfer bangun. operasi dan transfer: 
overpass limas atas bangun usaha dan serah 
overseas promotion promosi di luar negeri building construction konstruksi bangunan 
over-supply penawaran lewah building owner pemilik bangunan 
owner occupied terhuni pemilik bulldozer buldoser 
ownership market pasar kepemilikan bungalow bungalo 
bunker room ruang bungker 
business center pusat niaga 
p bus shelter naungan bus 
buyer pembeli 
pager penyeranta by-pass jalan ben tar [bemar] 
paging serama by-pass taxiway landas pimas keluar-masuk 
pail ember 
palace istana: mahligai: persada; puri 
pallets palet .­ C 
pamphlet pamflet 
cable-stayed bridge jembatan kabel 
pantry penanggah 
cafe kafe 
park mandala ~ r. 
cafctaria kafetariarparking lot tempat parkir 



































pusat kesei).atan jantung 











pusat (usaha) ; gelanggang; balai 
keramik 
restoran berangkai; rumah makan 
berangkai 
gergaji mesin 
kamar dagang dan industri 
(kadin) 
(Iampu) kandil 
penata graha kepala 
ahli teknik kepala 






marketing training course 






















kursus pelatihan pemasaran 
ranjang-utama kuningan 
kamar tidur utama 
rencana induk 
perencana induk 
ruang rapat; ruang .pertemuan 
ruang selesa anggota; launs anggota 
langkan; mezanin 
minibar 
miniteater; [eater mini 
pengurup; penukar (mata uang); 





mesin potong rumput 
petirahan argaloka; petirahan 









low cost housing 
lUxury hotel 
M 

















marketing assistam manager 
marketing consultant 
marketing department 1 
marketing manager 
marketing research 
marketing & sales 
marketing staff 
peru mahan biaya rendah 
hotel mewah 
ruang makan utama 













manajer pemeliharaan: manajer 

perawatan 









asisten manajer pemasaran 
konsultan pemasaran 
bag ian pemasaran: divisi pemasaran 
manajer pemasaran 
penelitian pemasaran 







city planning; town planning 
claim 
clam shell bucket 













concrete compulsary mixer 
concrete curb 




f 	 conference facility 

















rumah klub: wisma klub 
kedai kopi; pojok kopi 
kolom: tiang 
kunci kombinasi 
kota badan usaha 
kompresor 
blok beton: konblok 
pengaduk lepa beton 
sembir trotoar beton 
























covered parapet walk 


















panel kendali: papan pengawas 
pengontrol 
balai sidang: balai pertemuan: balai 
konvensi 
balai sidang: balai konvensi 
menara pendinginan 
koridor 















hubungan lang sung layanan 
pelanggan 
parkir tamu; parkir pelanggan 
ruang selesa pelanggan: launs 
pelanggan 
L 




























salon wanita dan pria 





bumi: loka: laya 

pengembangan lahan dan 

peru mahan: pengembangan 
permukiman 
kontraktor arsitektur taman 
peluncuran 
penaru: dobi: benara 
peralatan penatu 
perugas penaru 
layanan penatu: layanan dobi 
rancangan 
selebaran 
pembangunan lompat katak 
sewa guna 










kamar loker; ruang loker 
penginapan; akomodasi 






insulating fibre board 



















kawasan industri : eSlat industri 
perna saran griaan 
taman dalam 
papan serat isolasi 
pinjaman antarbank 
simpang susun 
interior: tata ruang dalam 
penata ruang dalam; penata interior 
rancangan tala ruang dalam: desain 




















meja bilas (dapur) 

(furnitur) siap pasang 





daily store manager 
delivery 
delivery date 
deliver the promise 
de luxe hotel 
~ 
de luxe room 
dental medical center 















I ~ L 
; . door knob 
I door post
'.,
", door screen 










pusat kesehatan gigi 
toko serba ada: toserba: pasaraya 
rancangan: desain 
hasil rancangan: produk rancangan 
rancangan LTD: desain LTD 
lampu meja 
pengembang (kawasan) 
pengembang (kawasan) dan pemilik 
pengembangan 
properti siap bangun 
diskotek 
mesin cuci piring 
rumah pameran: rumah peragaan 
promosi domestik 
kusen pintu 







palet dek rangkap 
II 
downlight cahaya arah bawah headquarters kantor pusat 
down payment uang muka: bayaran muka head office kantor pusat 
downtown pusat kota health center pusat kesehatan 
1~r ~ IIdragline katrol penarik heat comfort control pengatur suhu 
L" J'drain pipe pipa pengering hedge pagar hidup 
:drapery tirai alun; draperi hedge trimmer perata pagar 
., ,
driveway jalan mobil hellipad landasan helikopter 
dressi ng room kamar ganti highland " tanah tinggi: tanah hulu 
drugstore toko serbaneka; tokaneka highrise building bangunanjangkung, 
drying tumbler mesin pengenng hill bukit 
dump truck truk penimbun hinged door pintu gantung 
duplex apartment rumah dua keluarga: dupleks hoe cangkul 
duty manager manajer jaga holding company perseroan induk: induk perusahaan 
duty-free bebas bea home impro'kment center pusat pengindahan rumah 
hook ladder tangga ganrung 
hostel hostel 
hotel hotelE 
hotline sambungan (telepon) langsung 
earth (v .): ground (v.) mengetanahkan 
house gedung: wisma: graha: gria 
electric contractor kontraktor listrik 
housekeeper penata graha 
elite show room ruang pamer elit. ruang pamer 
housekeeping tata graha me wah 
house laundry supervisor penyelia penaru hotel elevated highway jalan layang 
houseman pramugrahaemergency exit jalan keluar darurat 
housing permukiman: perumahan emergency unit unit gawat darurat 
housing estate kawasan peru mahan: kawasan engineering perekayasaan 
permukiman
engineering service dinas teknik 
'­housing development pengembang permukiman 
entrance (pinru) masuk 
hunting system sistem lacak 
equipment alat tambahan; peralatan banru 
hut gubuk: dang au
escalator tangga (ber)jalan; eskalator 
hydraulic sloval sekop hidraulik 
escape stair tangga pcnyelamat 































tangga balU < rumah > 
adika: raya 
balai ria agung: balai riung agung 
kaferaya 
pembukaan resmi 
















kereta palet hidraulik 
lelepon genggam 
kereta dorong tangan 
pOl gantung 
kapak petel 




executive business cemre 
exhibition room 
expo( sition) 



















fire clay mineral 






penal a graha eksekulif 
pusat bisnis eksekutif 
ruang pergelaran: ruang pameran 
pameran raya: ekspo 




pekan ray a 




































funclional manager manajer fungsional fitness center pusal kebugaran 
flagslone balU lempeng fund manager manajer dana khusus: manajer 
inveslasifloaling hOlel hOlel apung : hOlel kambang 
fun audilorium & museum museum dan audilorium ria 




mebe\: furnitur floor lamp lampu lantlli 
tloor plan ') rencana lantai 
floor supervisor penyelia lantai j { ­
flora gallery galeri lana man 
,-,- G 
florisl toko bunga Ti 
.\ 
gallery . . galeri (seni/budaya); beranda 
flower bed bedeng bunga (rumah) 
flyover I~ , pelayangan; jembalan layang gazebo saung; gazebo 
" foldaway bed ranjang lipal general cleaning supervisor I penyelia umum pembersih II'. 
folding chair kursi lipal geReral manager manajer mama 
folding gale gerbang Iipal general Slore gudang; loko 
folding partilion sekal Iipal gantry crane derek ponal 
food coun pusat jajan: laman jajan garden taman: buslan: kirna: lalun 
foreign exchange valula asing; valas gardening penamanan
•• il 
forklifl truck lruk forklif garden lounge launs (di) laman 
foundalion yayasan garment induslry induslri garmenipakaian jadi 
foundalion pondasi < bangunan > garment manufacturer pemanufaktur garmen/pakaian jadi 
fountains garden display peragaan laman air mancur r-· gate pintu: gerbang: lawang 
foyer ruang masuk gifl shop toko cendera mala: loko suvenir 
franchise waralaba: francis glass block balok kaca 
.,franchise nelwork jaringan waralaba; jaringan francis glazed ware rengasan 
free parking parkir gratis going public : go public masuk bursa 
I I 1freezer (Iemari) pembeku I! ..$ golf golf 
front desk gerai resepsi golf course padang golf 
front office kantor direksi golf driving range lapangan latih golf; gelanggang latih 
full aUlomalic puma olomalis golf 
gordyn liraifull house hOlel penuh; kamar habis 


















































pusat jajan: taman jaJan 
val uta asing ; valas 
truk forkli f 
yayasan 
pondasi < bangunan > 












hotel penuh; kamar habis 













general cleaning supervisor 
." 











" glazed ware 
I , 
going public: go public 

. I.~ golf 

'1 golf course 








manajer dana khusus : manajcr 
investasi 
museum dan auditorium ria 
mebel: furnitur 
galeri (seni/budaya): beranda 
(rumah) 
saung; gazebo 




taman: bustan: kirna: talun 
pertamanan 
launs (di) taman 
industri garmen/pakaian jadi 
pemanufakrur garmen/pakaian jadi 
pinru: gerbang: lawang 















































mesin per ata 
tangga batu < rumah > 
adika: raya 
balai ria agung: balai riung agung 
kaferaya 
pembukaan resmi 
















kereta palet hidraulik 
telepon genggam 
kereta dorong tangan 
pot gantung 
kapak petel 
























I 	 financial reponing 
finishing 
• 	 fire clay mineral 






penata graha eksekutif 
pusat bisnis eksekutif 
ruang perge1aran: ruang pameran 
pameran raya: ekspo 




pekan ray a 




































downlight cahaya arah bawah headquarters kantor pusat 
down payment uang muka; bayaran muka head office kamor pusat 
dowmown pusat kota health cemer pusat kesehatan 
dragline 1 katrol penarik heat comfort control pengatur suhu 
drain pipe pipa pengering hedge pagar hidup 
drapery tirai alun; draperi '. hedge trimmer perata pagar 
driveway jalan mobil hellipad landasan helikopter 
,\;. 
dressing room kamar gami highland tanah tinggi; tanah hulu 
drugstore toko serbaneka; tokaneka high rise building bangunanjangkung 
drying tumbler mesin pengering " hill bukit 
dump truck truk penimbun hinged door pintu gantung 
duplex apartment rumah dua keluarga; dupleks hoe cangkul 
duty manager manajer jaga holding company perseroan induk; induk perllsahaan 
duty-free bebas bea home imprO'kmem center pusat pengindahan rumah 
hook ladder tangga gantung 
hostel hostel 
hotel hotelE 
hotline sambungan (telepon) langsung 
earth (v . ); ground (v . ) mengetanah kan 
house gedung: wisma; graha: gria 
electric contractor kontraktor lislrik 
housekeeper penata graha 
elile show room ruang pamer elit, ruang pamer 
housekeeping tala graha mewah 
house laundry supervisor penyelia penatu hotel elevated highway jalan layang 
. 'J. 
houseman pramugrahaemergency exit jalan keluar darurat 
housing permukiman; perumahan emergency unit unil gawat darurat 
housing estate kawasan perumahan; kawasan engineering pereka y asaan 
I I permukiman
engineering service dinas teknik 
" 
,. 
" housing development pen gem bang permukiman 
entrance (pintu) masuk 
hunting system 
.. sistem lacak 
equipment alat tambahan; peralatan bantu 
" I. .' hur gubuk; dangau 
escalator 
I' 
tangga (ber)jalan; eskalaror ! .. 
hydraulic sloval sekop hidraulik 
escape stair 
I 
tangga pcnyelamat '-'­f . .... 






insulating fibre board 



















kawasan industri : estat industri 
pemasaran griaan 
taman dalam 
papan serat isolasi 
pinjaman antarbank 
simpang susun 
interior: tata ruang dalam 
penata ruang dalam: penata interior 
rancangan tata ruang dalam: desain 
tata ruang dalam 
perancang interior 
promosi perkenalan 
penanam modal; investor 
(toko) perm ata 





meja bilas (dapur) 
(furnitur) siap pasang 
penatu gandeng, penatu kopel 
18 
D 
dail y store manager 
delivery 
delivery date 
deliver the promise 
de luxe botel 
de luxe room 






























pusat kesehatan gigi 
toko serba ada: toserba : pasaraya 
rancangan: desain 
hasil rancangan: produk rancangan 
rancangan LTD: desain LTD 
lampu meja 
pengembang (kawasan) 
pengembang (kawasan) dan pemilik 
pengembangan 
properti siap bangun 
diskotek 
mesin cuci piring 
rumah pameran: rumab peragaan 
promosi domestik 
kusen pintu 





hun ian ganda 
kamar ganda 














covered parapet walk 


















panel kendali: papan pengawas 
pengontrol 
balai sidang; balai pertemuan: balai 
konvensi 
balai sidang; balai konvensi 
menara pendinginan 
koridor 















hubungan langsung layanan 
pelanggan 
parkir tamu: parkir pe\anggan 
ruang selesa pelanggan: launs 
pelanggan 
L 




























salon wanira dan pria 





bumi: loka: laya 

pengembangan lahan dan 

peru mahan: pengembangan 
permukiman 
kontrakror arsitektur raman 
peluncuran 
penaru: dobi: benara 
peralatan penatu 
perugas penatu 
layanan penatu: layanan dobi 
rancangan 
selebaran 
pembangunan lompar karak 
sewa guna 










kamar laker; ruang loker 
penginapan; akomodasi 
ruang selesa [selesa]; launs 
19 
low cost housing 
luxury hotel 
M 






















marketing & sales 
marketing staff 
perumahan biaya rendah 
hotel mewah 
lUang makan utama 
pintu masuk utama 
hotel utama 
jalan raya 




manajer pemeliharaan: manajer 
perawatan 









asisten manajer pemasaran 
konsultan pemasaran 
bagian pemasaran: divisi pemasaran 
manaJer pemasaran 
penelitian pemasaran 








city planning; town planning 
claim 
clam shell bucket 













concrete compulsary mixer 
concrele curb 













hotel kota; hotel bandar 
perencanaan kota 
tuntutan ; klaim 
serok tangkup 





rumah klub: wisma klub 
kedai kopi ; pojok kopi 
kolom: tiang 
kunci kombinasi 
kota badan usaha 
kompresor 
blok beton: konblok 
pengaduk lepa beton 
sembir trotoar beton 











candy land kedai kembang gula; kios kembang marketing training course kursus pelatihan pemasaran 
gula master brass bed ranjang-utama kuningan 
canopy sengkuap master bedroom kamar tidur utama 
canteen kantin master-plan rencana induk 
cardiac center pusat kesel)atan jantung master-planner perencana induk 
car park: parking lot tempat parkir mobil meeting room ruang rapat; ruang. pertemuan 





mezzanine langkan; mezanin 
carport naungan mobil minibar minibar 
car waiting lobby ruang tunggu mobil: lobi tunggu , mini theatre Illiniteater: teater mini 
mobil money changer pengurup; penukar (mata uang):
cash buying (pem)beli(an) tunai pedagang valuta asing; pedagang 
castle pun valas 
catchment area wilayah pelayanan mortar lepa 
ceiling fan kipas lelangit motel motel 
celcon block blok selkon motor generator set generator listrik 
center pusat (usaha); gelanggang; balai motor mower mesin potong rumput 
ceramics keramik mountain resort petirahan argaloka; petirahan 
chain restaurant restoran berangkai ; rumah makan giriloka; resor argaloka; resor 
berangkai giriloka 
chainsaw gergaji mesin music room ruang musik 
chamber of commerce kamar dagang dan industri 
and industry (kadin) 
chandelier (lampu) kandil N 
chief housekeeper p~nata graha kepala new town kota baru 
chief engineer ahli teknik kepala ~ 
I niteclub kelab malam 
children's playground ruang (ber)main anak-anak 
chimney cerobong asap 
china porselen 0
china town pecinanI' '"I 
occupancy rate tingkat huni(an) cinema bioskop; teater ,b 'I i.; 
office kantor 
8 21 
office building gedung perkantoran box frame construction konstruksi kerangka kotak 
office deli very bagian/divisi antaran; bagian/divisi box heading terowongan kolak 
serahan box pile tiang-pancang kotak 
officer directory petunjuk kanlor branch manager manajer (kamor) cabang 
one stop shopping belanja sekali jalan branch office kantor cabang 
open drainage saliran terbuka breeze way selasar hubung 
operating range rentang operasi brochure brosur 
J "operational head office kamor pusat operasional ,I 
~ 
broker: jobber pialang 
operational staff staf operasional brokerage house perusahaan pialang 
out keluar buffer zone zona penyangga 
outlet penyalur: lempat penjualan (tako) building gedung: wisma; bawana 
outer ringroad jalan lingkar luar builder pembangun 
overbooking tempah lajak 	 build . operate , and transfer bangun. operasi dan transfer: 
o\:erpass lintas atas bangun usaha dan serah 
overseas promotion promosi di luar negeri building construction konstruksi bangunan 
over-supply penawaran lewah building owner pemilik bangunan 
owner occupied terhuni pemilik 	 bulldozer buldoser 
ownership market pasar kepemilikan 	 bungalow bungalo 
bunker room ruang bungker 
business center pusat niaga 
p 	 bus sheller naungan bus 
buyer pembeli 
pager 	 penyeranta by-pass 	 jalan bentar [bentar] 
paging 	 seranta by-pass taxiway 	 landas pintas keluar-masuk 
pail ember 
palace istana: mahligai: persada: puri 
. ~ . 
.". .pallets 	 palet C 
pamphlet 	 pamflet 
cable-stayed bridge 	 jembatan kabel 
pantry 	 penanggah 
cafe 	 kafe 
park 	 mandala " ) 
cafetaria 	 kafetaria 
parking lot 	 tempat parkir 
camping ground; camping site tapak perkemahan 
parka 	 parka 
722 






























horel resor tira; hotel resor pantai 
jembaran balok 




sekolah kecantikan dan andam 
rambut 
komunitas tempat tidur 











































power lift truck 


























petugas kolam renang 
serambi: portiko 
ruang nas 
kereta lift hidraulik 
daya kulir semen/belOn 
perkakas bermesin 
































real ty (real estate) 
























lahan yasan: realestat 
24 
authorized workshop 
automatic cord reel 
auxiliary equipment 














bar & restaurant 











penghubung kabel otomatis 
peralatan bantu 
tingkat huni kamar rerata 
bidai 
serok belakang 
(kendaraan) pemuat belakang 
kantor urusan dalam 
jembatan Bailey 
balkan 







bar dan restoran 
salon pangkas dan kecantikan 
pemangkas rambut 
gerai bar: meja bar 
jembatan jungkit 





































sis tern alarm 
penyewa utama 
konso!: penopang 
bangunan rambahan: aneks 
toko (barang) anrik 
apartemen: nar 
apron < bandara > 







perancang seni: desainer seni 
galeri seni 
toko barang seni 





asisren penara graha 
asisren manajer 
pengembang rekanan ; pengembang 
mirra 




agen resmi: penya\ur resmi 
4 
real esrare 

























lahan yasan; ranah bangunan: 
realestat 





ruang penerimaan barang 
pusar rekreasi 
fasiliras rekreasi: sarana rekreasi 
regensi 




kOla baru pengembangan 
sumberdaya 
rumah makan: restoran 
(1) ruang rehat: (2) tandas. toiler 




raman baru hias 
pintu gulung; pinru dorong 
kerai gulung 
raman atap; raman rawang 

























self contained new town 
self-service 
self leading mixer 
septic tank 








ruang pertemuan Sahid 
promosi penjualan 

















































actual room rate 
advocate 




aerated concrete: foamed 
















jalan masuk: akses 
tujuan wisata terjangkau 
akomodasi 
pintu lipat 
nom or akun ; nomor rekening 
investor aktif 
tarif kamar nyata 
advokat: pengacara 
advokat dan penasihat hukum; 













injektor udara; pemasuk udara 
bandar udara : bandara 





Daftar ini belum mencakup semua pemakaian bahasa di tempat umum 
secara tuntas, Oleh karena itu, pelcngkapan dan penyempurnaannya akan 
dilakukan, Permintaan bantuan mengenai penggantian nama asing ke nama 
Indonesia dapat disampaikan kepada 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 







TeJepon (021) 489 4564, 470 6287. 470 6288 

Faksimile (021) 488 0407 

shoe horn 





























sendok separu 0 1 ~')sq 
etalase 10 I biJ'';Cf~ 
rumah toko: ruko 1l/l>i:):.J'1'. 
arkade belanja .1,1'( (SlI1" 
pusat belanja In:J~~ 11 1''1'> 
pancuran (J1;t l1oI'J'! 
tirai mandi ' /:111 Jll1f." 
ruang pamer: ruang peraga :J lI:lJP-­
kuil - J fl.~!;ul". 
jendela daun IW'J 'l~l: 1 
pintu masuk samping ~ Ill; I,. 
meia samping Ib'II';!il 
kamar satu-ranjang !!J1 ,dIll: I' 
kamar tunggal ( tnf,!.'!U;J 
palet dek runggal ll f,d ,""'.11. 
rumah tunggal <tl f.dIP!;')!.. 
waslafel ,1/;r1J '1~JI. 
tapak ! 'WlnJI" 
manager lapak (bangunan) ', I bOI 
rencana lapak 1I,I/ '.)I1f111. 
taman tawang:taman nabastala: " I' 1fI1 •• 
taman angkasa JlfJl' 
tingkap cahaya . llil LJJ;W 
pintu sorong !!l, il. J~,)1JI 





sofa 1)1:' "riu 
biaya prakonstruksi 
"1UO U% 
pembukaan praresmi l,) 'J1JWU? 



































penawaran khusus; tawaran khusus 
toko barang khas 
tangga sulur; tangga ulir 
gelanggang olahraga 
fasilitas olahraga: sarana olahraga 
lapangan olahraga 
medan; setra: anggana 






kedai bistik: kedai steik 
mandi uap: mandi tangas 
kursi benangga 









hak milik tingkat 



















Buklet ini menyajikan senarai kata asing bidang properti yang 
dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Bidang itu dipilih karena dianggap 
banyak terasuki ungkapan bahasa asing yang dipakai oleh kalangan luas. 
Daftar ini juga dilengkapi dengan beberapa padanan kata di bidang lain yang 
mung kin digunakan di dunia pariwisata. 
Beberapa tanda digunakan pada daftar ini dengan fungsi sebagai 
berikut. 
a. 	 Tanda ( ) digunakan untuk mengapit bentuk manasuka atau bentuk yang 
dapat ditambahkan. Sebagai contoh. (oko (barang) anrik dapat dibaca 
roko antik atau roko barang anrik . 
;; 
b. 	 Tanda < > digunakan untuk mengapit penjelasan tentang lingkup 
penggunaan ungkapan atau kata di depannya. Misalnya. pada cruiser 
< rourism > bentuk cruiser yang dimaksud adalah yang digunakan di 
bidang pariwisata. 
c. 	 Tanda digunakan untuk menandai pilihan. Misalnya. galen' 
(senilbudaya) dapat dibaca galeri seni atau galeri budaya jika bentuk 
yang ada di dalam kurung itu digunakan. 
d. 	 Tanda digunakan untuk memisahkan bentuk alternatif yang 
bersinonim . Misalnya. pada pelengkap; aksesori baik bentuk pelengkap 
maupun aksesori dapat d'ipilih. 
c. 	 Tanda [ ] digunakan untuk mengapit bentuk pengucapan kata yang di 
depannya. M isalnya. jalan benrar [bentar]. 
f. 	 .Huruf \' dipakai untuk menandai kelas kata kerja (verba). sedangkan 































































































pasu: mundam: bajan: jambang 
jalan kilat [01 
kamar dua-ranjang 
sedang dibangun 
kabel bawah tanah 
lintas bawah 




julur atas tirai 
lampu bertirai 











Penggunaan bahasa Indonesia. baik sebagai bahasa nasional maupun 
.. 	
sebagai bahasa negara perlu terus diusahakan peningkatan mutunya. Untuk 
lebih menggalang perhatian yang \ebih besar dan berskala nasional terhadap 
upaya seperti itu. Presiden Soeharto pad a tanggal 20 Mei 1995 telih 
mencanangkan Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. 
Salah satu wujud gerakan itu adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai 
pengganti bahasa Iuggris yang pemakaiannya makin meluas dalam berbagai 
bidang kehidupan. 
Untuk membantu masyarakat memperluas pengetahuan tentang kosakata 
bahasa Indonesia agar mereka tidak mudah berpaling kc bahasa asing. Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. telah menerbitkan buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan 
Kala Asing. Di samping itu. juga perlu dilakukan publikasi khusus yang 
dapat menpngkau khalayak yang !cbih luas. Untuk keperluan itu. 
diterbitkan buklet ini yang sebagian besar bahannya diambil dari buku 
pedoman tersebut. 
Mudah-mudahan. apa yang disajikan dalam bukkt ini dapat dimanfaal­
kan sebaik-baiknya o\eh para pemakai dari bidang yang bersangkutan . Kritik 
dan saran ke arah perbaikan bukkt ini akan kami terima dengan segala 
senang hati. 
Jakarta. Ok[Ober 1995 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
Hasan AJwi 
' IPEilPtl5TAKA AN 1'., ....: : I !"'UJ:" 
,"r~1 ,' .... 
.,.,. r: A J 
..1. 





















water rrearment plant 
Wilrer wheel 
Water valve 











kenas hias dinding 
baskom: pasu 
mesin cuci 
meja basuh: wastafel 
kora rep ian air 




kilang pengolahan air 
kincir air 
katup air 
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